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* PLAT T' S 01 LG RAM 
Niveaux ind.icati:rs hebdomadaires des prix hors taxes A la cons~tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Wochentliche Meld.ung von vorl.iuf'igen Preisen, ohne Steuern und Abgaben 
Prix au: 
In;national currencies/ En monnaies n&tionales / In nationaler Wi.'brung 
TABLF.AU Essence super EURO-super Gasoil IIOteur 
TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil 
TABKLJ..X Superbenzin Diesel.k:r&ftstott 
1000 L 1000 L 1000 L 
(1) (1) (1) 
Belgique (F.B) 10.702 10.720 10.992 
Da.nma.rk ( CD) 1.905 1.968 2.235 
Deutschland (111) 465 457 498 
Ell.as (JE) 43.593 50.375 46.160 
Espana. (Pm) 33.286 2.8.821 = 55.914 
l'ra.nce ( rr) 1.2.60 1.578 1.540 
Ireland (Irish£) 201,50 209,22 248,55 
Italia (Lire) 353.~ 374.540 361.010 
Luxembourg {lL} 10.~ 10.578 10.520 
Nederland (fi} 559 564 590 
Porturrl { ESC) 43.576 46.320 47.967 
U.K. £) 156,97 160,78 188,09 
En/ in /in USS 
TABLEAU lssence super lssence DOl"ll&le Gasoil mteur 
TABLE 2 Prelliwn Gasoline Regular gasoline Automotive ga.soil 
TABXLLI Superbenzin Noraalbanzin Diesellcr&ttstott 
1000 L 1000 L 1000 L 
(1) (1) (1) 
Be}8ique 338,06 338,62 34-7,22 
Da.nm&rk 322,17 331,47 377,98 
Deutschland 302,73 297,53 324,22 
Ellas 270,83 312,97 286,78 
Espana. 341,75 295,90 368,73 
I'rance 241,82 301,31 295,56 
Ireland 350,98 364,43 418,66 
Italia 306,35 524,56 330,19 
Luxembourg 335,78 333,89 332,31 
Meder.land 322,80 325,69 310,71 
Portugal 317,52 337,51 34-9,51 
U.K. 29'1.97 305 .. 20 357.04 
C.E.E./E.J.:.C. '!..G. 
a)Moyenne/Average/ 
Durchschnitt 294,48 304:,14 533,02 
b)Moyenne tous pro-
I duits/Average ror I 345,87 
all products/ 
Durchschnitt aller 
Produkte (4) I I 
I in I in~ 
TABLEAU Essence super Essence nol"ll&le Gasoil 11<>teur 
TABLE 3 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil 
TABELLE Superbenzin Nol'll&lbenzin Dieselk:ra.1'tstott 
1000 L 1000 L 1000 L 
(1) (1) (1) 
Belgique 253,47 253,90 2.60,34 
Ila.nma.rk 241,56 248,54 283,41 
Deutschland 226,99 223,09 243,10 
Ellas 203,07 234,66 215,03 
Espana 256,24 221,87 276,47 
france 131,32 2.25,93 221,61 
Irela.nd 263,18 273,26 313,92 
Italia 229,70 243,3'> 247,58 
Luxembourg 251,77 250,55 249,16 
Nederland 242,04 244,20 255,46 
Portugal 238,07 253,07 262,06 
U.K. 223,39 228,81 267,68 
C.E.E./E.E.C./E.G. . 
Moyenne/Aven,,ge/ 220,80 228,04 249,70 
Durchschnitt (4) 
I 
P.rices as at: 07.01.91 
Preisen vom: · 
Gasoil chauttage J'uel Residuel H'l'S 
Heating gasoil Residu&l 1.0. BSC 
Heizol Ix.Leicht ee1za1 Schwer 
1000 L Tonne 
(2) (3) 
7.917 5.074 
1.875 1.031 X 











Gasoil cbau.ttage J'uel Residual H'l'S 
Heating gasoil Residual 1.0. RSC 
ee1za1 Ex.Leicht ee1za1 Schwer 














286 .. 69 165 .. 58 
296,81 166,18 
I 
Gasoil chauttage J'uel Residual BTS 
Heating gasoil Residual :r. 0. DSC 
Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 















prix du gasoil chauffage en France ~~=~--~·r 
au 10.12.90 1.713 FF au lieu de 1.511 FF (bulletin n° 
au 17.12.90: 1.651 FF au lieu de 1.460 FF (bulletin n° 
·------------ ... -·-··----·-······ .. ----------
RECTIFICATIF 
TAXES AND DUTIES AT DECEMBER 90 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT 00 B DK D HE E F' IRL I L NL p UK 
----~~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 23.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 23.00 19.00 12.00 18~50 8.00 15.00 
AUTOM.DIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 23.00 19.00 12.00 18.50 a.co 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 a.co 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 18.50 o.oo o.oo 
HEAVY F'UEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 a.co 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 18.50 8.00 15.00 
---------~---------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------
2. EXCISE TAX (1000 L) (1) 




HEAVY F'UEL OIL(T) 
3. OTHER TAXES/ 











650.00 57908.00 43500.00 
=570.00 54873.00 43500.00 
444.10 14951.00 27300.00 
58.20 14951.00 10000.00 




















881.60 4000.00 224~80 
806.00 = 4000.00 .. =1-94.-90 . 
402.40 o~oo 190~20 
122.10 0.00 ·11.80 
47.59 0.00 - 8.38 
---------------~-------------------~-------------------------------------------~---~~---------------------------------~-~~~---------' ----PREMIUM GASOLINE a.co 
REGULAR GASOLINE o.oo 
AUTOM.DIESEL OIL a.co 
HEATING GASOIL o.oo 
HEAVY F'UEL OIL(T) a.co 
= euro super unleaded 95 Ron 
(1) from 4.12.90 
(2) from 10.12.90 






















o.oo 0.00 o.oo 892920.00 o.oo 0.00 76755.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 829890.00 0.00 o.oo 78822.00 o.oo 
a.co 0.00 o.oo 545150.00 0.00 o.oo 44352.00 0.00 
o.oo 0.00 0.00 545150.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 
0.00 a.co 0.00 90000.00 0.00 o.oo 2057.00 a.co 
(4) from 13.12.90 
(1} Prix al& pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irl&nde liv:r&ison s•etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.000-5.000 liter. 1ilr Irland bezieht sich diese Abgabemenge bauptsichlich 
auf den Industriesektor. 
(3} Prix pour livraison ln:t6rieure a 2.000 tonnes pa.r 110is ou inf6rleure a. 24.000 tonnes par &n. 
Prix tranco consomma.teurs. Pour l'Irland.e livraison de 500 A 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices :f'or o:f'f't&kes of' less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. for Ireland deliveries are in the range or 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 t im Monat od.er 24.000 t im Jahr. Praise frei Betrieb. liir Irland bei 
Abna.bme von 500-1.000 t im Monat. 
(4) IA moyenne en 1/tm r6sulte d'une po~ration des quantit6s consoaes de cbaque produit concern6 au cours 
de l& ~riode 1988. 
The resulin 1/mt ot weighting the prices ot the products concerned. by the quantities consumed during the 
year 1988. 
Der Durchschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung ait den Verbr&uchsmengen des jeweiligen 
Produkten im J&bre 1988. 
Le bu letin publie chaque semaine les prix communi.qu6s par les Etats aembres, colllll8 6tant les plus fr6queDID8nt pratiqu6s, 
pour e c&t6gorie de consomaateurs bien sp6cifique d6tinie ci-dessus. 
Des c !sons de prix entre Etats membres &insi que leur 6volution doivent 8tre f&ites avec une cert&ine prudence et 
soot •une validit6 limit6e en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, ais 6galement des diff6rences d&ns 
les=cifications de qualit6 des produits, des m6thodes de distribution, des structures de march6 propres a. chaque Etat membre 
et s la mesure ou les categories repertori6es soot repr6senta.tives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. One 
descr· tion d6taillee de l& m6thodologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin pa.raissant au cl6but de chaque tr:iaestre. 
! 
'l'b~lletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered. tor the speci:f'ic categories 
of S& listed above. 
Co isons between prices &nd price trends in dif'f'erent countries require care. They are ot limited validity, not only 
becau of fluctuations in exchange rate, but also because of d.if'f'erences in product quality, in -.rketing practices, in 
ma.rke~ structure, and in the extent to which the standard categories of sales are representative ot total national sa.les of 
a giv$ product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning or e&eh qua.rt.er. 
letin veroffentlicht jade Woche die von den Mitgl.ied.sstaaten gemeldeten Verbraucberpreise und ist somit fur eine weiter 
nauer spezifizierte Verbra.u.chergruppe die am hiutigsten durcbgefiibrte Xrbebung. 
isvergleich zwischen den Midglied.sstaaten vie auch die Preisentwicklung miissen aus tolgenden Grund.en mit einer gewissen 
t vorgenommen ward.en: Scbwankung der lechsel.kurse, Unterscbied.e in den Produkt-spe.zifik&tionen und -qualltiten, Vertei-
steme, besond.ere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitgliedsl.and.ern, Reprisentanz der vorgegebenen ProdJJktdefinitionen 
gesamten n&tionalen Verkauten eines bestimarten Produktes. Eine det&ilierte Bescbreibung der verwendeten Method.en ist 
im Anba.ng des 01-Bulletin enth&lten, welches zu Beginn eines jeden Qua.rt&ls erscheint. 
I Tai_~~ change au: Ex~ce rate at: 
Wecl sel.kurs am: 
1 dplla.r .. 
1 u 
07.01.1991 
31,6575 l'B - 5,9130 CD - 1,5360 DI - 160,96 DR - 097,40 PIS - 5,2105 IT - 0,5741 E IRL -
1.154,00 LIRES - 1,7317 l'L - 157,240 ESC - 0,5268 UK£ 
42,221.2 rB - 7,88608 CD - 2,04854 DI - 214,670 m - 129,901 PIS - 6,94917 ff - 0,765650 £ IRL -
1.539,07 LIRES - 2,30954 FL - 185,035 ESC - 0, 702679 UK£ 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de l& Comunaut6 
Cif cost of Community crude oil supplies 
Prix 
Price 36,08 S/bbl 
Preis 
Mais OCTOBRE 1990 
Month OCTOBER 1990 
Monat OCTOBER 1990 Cif-Kosten der Robolversorgung der Gemeinscbaft 
Taus ri"nseignements concernant l'abonnement au bulletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (02)255.18.39. 
All in,,.ormation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained. by telephoning (02)255.18.39 
Auskunft iiber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sia unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
I 
Le bu~etin pub11e: 







X 11:( S. 
I 
chaq_ue sem&ine les prix bors droits et taxes l la cons.Olal.tion en monn&ies nation&les, doll.&rs et ecus -
le coot CAf mensuel communautaire (donnees les plus ricentes). 
chaq_ue mois les prix de vente awc: consoaateurs pratiqu6s au 15 de chaque 110is en manna.ies n&tiona 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le co1lt CAI' trimestriel pour cbaque lt&t aembre. (s6rie historique) 
each week consumer prices without duties and taxes in n&tional currencies dollars and ecus - the 
monthly Cif cost for the Coanunity (most recent avail.able dat&). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CD' cost for each Member state (historica.l series). 
wocbentlich die Verbraucherpreise oboe Steuern und Abgaben in nationaler Wihrung, Dolla.r und liDJ, die 
mona.tlichen CU'-Kosten der Gemeinscba.tt (letzte verfugbare Ila.ten). 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoben am 15. Jed.en Monats, in nationa.l.er Wahrung, Dol.l&r und ECU. 
Quartalswoiso die Cll'-Kosten dos Quartals tiir Jed.en Mitglledsstaat (Zoitreihen). 
